Shipudei Habustan by Dan Hotels, Israel
SHJtPUDlE HABUSTAN M E ~  l 
Salads - 14.00 ( per set ) 
X Salad ( single ) - 3.50 
X H urn us with tehina & chickpeas - 14.00 
X Humus with shawarma- 19.00 
X Humus with hot mushrooms - 14.00 
X Chips big I small - 15.5019.50 
X Hot mushrooms - 11.00 
X Vegetable salad - 14.00 Specials 
X F~lafel ( chick pea patty ) - 9.50 
X Kuba- 14.00 ~Lamb chops - 44.00 
X Moroccan cigars - 13.00 ~Fried sea b ream - 55.00 
~ Shawarma- 29.00 
Meat Skewers { ~er skewer ) 
Children' s menu 
J Cornish hen - 17.00 
J Red turkey- 14.00 © Schnitzel & chips - 24.00 
J Spicy sausage ( Merguez ) - 16.00 © Hot dog & chips - 22.00 
J Chicken liver - 1.4.00 
J Oriental kebab- 15.00 Dessert 
J Romanian kebab - 15.00 
J Beef tonsils - 16.00 + Oriental cakes - 13.00 
J Mulard breast- 28.00 +Bavarian cream - 9.50 
J Goose liver- 34.00 + Chocolate mousse - 9.50 
J Beef fillet - 28.00 +Watermelon ( in season ) - 14.00 
J Chicken hearts - 15.00 + Malabi- 9.50 
J Entrecote- 19.00 + Fruit salad - 9.50 
J Chicken wings - 14.00 
J Goose hearts - 14.00 
J Lamb fat 14.00 
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